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КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ БАНКОВ В ЭКОНОМИКУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Важнейшей задачей для Республики Беларусь как государства с социально-
ориентированной рыночной экономикой является продолжение экономического 
роста и повышение уровня жизни населения. Для ее решения необходимо мак-
симально задействовать все материальные и финансовые ресурсы. Важная роль 
в этом процессе отводится банкам, а именно банковскому кредитованию. 
Анализ работы банков по кредитованию секторов экономики и отдельных 
государственных программ показывает, что спрос на банковские кредиты в це-
лом удовлетворяется. 
Валовые кредиты банков экономике, по данным на 1 января 2006 года, со-
ставили 13,22 трлн. Вг., что на 33,28% больше, чем на аналогичную дату 2005 
года. В сопоставимых ценах прирост данного показателя был на уровне 22%. Из 
общего объема кредитных вложений банков на кредитование промышленности 
направлено 40,6% всех кредитов реальному сектору экономики, сельскому хо-
зяйству-18,3%, строительству -2,9%, торговле и общественное питание-9,5%, 
жилищному и коммунальному хозяйству - 2,9%, другим отраслям - 25,8%. 
При этом в структуре валовых кредитов краткосрочное кредитование со-
ставило порядка 80% всех кредитов экономики и в основном предоставлялось 
предприятиям промышленности и торговли. Объем выдачи банками долгосроч-
ных кредитных ресурсов за 2005 год равен 4,03 трлн. Вг., из них 66,6% направ-
лены в реальный сектор экономики. 
Особо следует отметить опережающие темпы роста кредитов в националь-
ной валюте, доля которых увеличилась с 56,2% на I января 2005 года до 63% на I 
января текущего года. Это является подтверждением укрепления национальной 
валюты и расширения ее использования в хозяйственном процессе. 
Из общего объема кредитного портфеля субъектам хозяйствования на 1 ян-
варя 2006 года были предоставлены ресурсы на сумму 9,133 трлн. Вг (прирост 
за год 28,2%), населению - 3,279 трлн. (прирост 70%). Банки участвуют также 
в решении такой социально значимой проблемы, как строительство жилья. На 
льготное кредитование жилищного строительства в 2005 году банками было 
предоставлено 562,5 млрд. Вг, на кредитование на общих основаниях-343,7 
млрд. Вг. (почти на 25% больше, чем в прошлом году). Банки продолжают ак-
тивно поддерживать сельское хозяйство. Объем кредитов на финансирование 
важнейших направлений развития сельского хозяйства достиг 1531 млрд. Вг. 
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Кроме того, белорусскими банками в 2005 году для финансирования органи-
заций реального сектора экономики было привлечено 2540,5 млрд. Вг. иностран-
ных инвестиций от нерезидентов республики. Доступность кредитных ресурсов 
в 2005 году для предприятий и населения в условиях замедления инфляционных 
процессов обеспечивалась путем постепенного снижения номинальных значе-
ний процентных ставок на кредитном рынке. 
В целях повышения функциональной роли банков в экономике Беларуси 
банковские должны увеличиться до 2010 не менее, чем на 40-42%. Планиру-
ется, что в 2006 году банками республики для кредитования экономики будет 
привлечено не менее $1 млрд. за счет зарубежных ресурсов. 
Важнейшими направлениями кредитных вложений остается реальный сек-
тор экономики, кредитование потребительских нужд населения, в частности 
развитие ипотечного кредитования жилья, увеличение доли долгосрочных кре-
дитов. 
Решение этих задач немыслимо без развития банковского сектора в целом, 
а развитие банковской системы является одним из важнейших направлений ре-
формирования экономики Республики Беларусь. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Суть факторинга заключается в переуступке банку или специализированной 
факторинговой компании неоплаченных долговых требований, возникающих 
между производителями и потребителями в процессе реализации товаров и 
услуг. Фактор финансирует поставщиков сразу после отгрузки товара в размере 
80-90% от суммы поставки. Оставшаяся сумма выплачивается из сумм, получен-
ных с должника. Таким образом, факторинговая компания (банк) инкассирует 
дебиторскую задолженность поставщика с выплатой суммы счетов немедленно 
или по мере погашения задолженности покупателем. Наиболее распространена 
немедленная оплата, по существу включающая краткосрочное кредитование по-
ставщика для обслуживания процесса перевода капитала из товарной формы в 
денежную. 
Целью факторингового обслуживания является: 
• своевременное инкассирование долгов для минимизации потерь от про-
срочки платежей и предотвращения появления безнадежных долгов; 
• ускорение оборачиваемости оборотного капитала клиента банка; 
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